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An Exploration of Poetry in a Time of Crisis – Tristan Tzara in the Mid-1930s
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Abstract
　During the 1930s, the rise of Fascism in France makes poets and writers reflect on their role in society. Tristan 
Tzara (1896-1963), a Romanian and French poet and member of the Association des Écrivains et des Artistes 
Révolutionnaires (AEAR) and Groupe d'Étude pour la Phénoménologie humaine, also engages with the trend to 
transform the world. In this context, it is certainly essential not only to understand the relation between literature 
and politics but to also note the fact that Tzara explores the effectiveness of poetry. In “Initiés et précurseurs” 
(1935) and “Le poète dans la société” (1936), he tries to define a method by which a more rigorous exploration of 
poetry becomes possible. Why is it important to explore poetry in a time of crisis? This paper intends to confirm 
the meaning of this exploration in Tzara by reading the two texts mentioned above. First, we will examine the 
relation between poetry and revolution and reveal that the exploration of poetry reflects the exploration of human 
sentiment. Secondly, we will remark Tzara’s systematic effort at explaining modern poetry and the transition from 
technique to feeling based on the Romantic movement. In conclusion, we will analyze Tzara’s project concerned 
about folk poetry compared with Louis Aragon’s idea and bring to light the spontaneous poetry like the expres-
sion in children.
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⑴　この会議については以下の書に詳しい。A・ジッド、A・マルロー、L・アラゴン他『文化の擁護── 1935年パリ国際作家
大会』相磯佳正、五十嵐敏夫、石黒英男、高橋治男編訳、法政大学出版局、1997年；Sandra Teroni et Wolfgang Klein, Pour la 
défense de la culture : Les textes du Congrès international des écrivains, Paris, juin 1935, Dijon, Editions Universitaires de Dijon, 
2005.
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dane, Devant l’Histoire, textes réunis et présentés par Monique Jutrin, Paris, Édition de l’éclat, 2018, p. 186.）






51頁。）なお、『探究』誌は以下のファクシミリ復刻版で閲覧可能である。“Inquisitions”, du surréalisme au Front populaire, 
présenté par Henri Béhar, Paris, Éditions du CNRS, 1990.
⑸　Tristan Tzara, « Le poète dans la société », OC V, p. 38-47.
　なお、本稿では取り扱うことができなかったが、ツァラは同誌に「詩の必要性について」« De la nécessité en poésie »とい
うノートも寄せている。（Ibid., p. 48-53.）
⑹　谷川稔『フランス社会運動史　アソシアシオンとサンディカリスム』、山川出版社、1983年、292頁。
⑺　« […] ne devrait-on pas définir une méthode, pour qu’une exploration plus rigoureuse de la poésie soit rendue possible ? », OC V, 
p. 39.




























⑽　A・ジッド、A・マルロー、L・アラゴン他、前掲書、588頁。（Sandra Teroni et Wolfgang Klein, op.cit., p. 471.）
⑾　A・ジッド、A・マルロー、L・アラゴン他、前掲書、498頁。（Sandra Teroni et Wolfgang Klein, op.cit., p. 403.）
　実際には、このブルトンの講演は、人気のない部屋で、ポール・エリュアールによって代読された。シュルレアリスムを侮
辱する文を書いたイリヤ・エレンブルグに平手打ちを喰らわせたため、ブルトンは会議での発言を認められなかったためであ
る。（Carole Reynaud Paligot, Parcours politique des surréalistes 1919-1969, Paris, CNRS Éditions, 2010, p. 143-144.）
⑿　« Combien de fois n’a-t-on pas entendu dire que, puisque des poètes se déclamaient révolutionnaires, ceci devrait être visible dans 
leurs œuvres ? C’était là le résultat d’un de ces procédés de simplification qui ont souvent déformé les discussions en mettant de la 
passion dans des débats sans issue »., OC V, p. 32.
⒀　« Je ne parle pas précisément des revendications exprimées linéairement par la méthode descriptive ou directement démonstrative, 
mais de celles que rejoint par un chemin détourné la seule force constituée capable de renverser l’ordre actuel de la société : le prolé-
tariat organisé »., Ibid., p. 34.
⒁　「それ自体を目的とする詩」批判は、ルネ・クルヴェルと共通している。「第一回文化擁護のための国際作家会議」の前日に
自殺するこの詩人は次のように述べている。「それ自体を目的とする詩？　もちろん、それはほとんど弁証法的でない、それ
を信じることは弁証法の反対であるとさえ言える。我々は同じ詩に二度浸かることはない」。（René Crevel, Les Pieds dans le 
plat, Paris, J.J. Pauvert, 1974, p 314-315.）
⒂　« Elle [la première attitude] construit une nouvelle tour d’ivoire et veut, au nom d’une liberté, hélas, aliénée au capitalisme, faire 
du poète un être sacré, craint, isolé et élevé au-dessus de la mêlée »., OC V, p. 36.
⒃　« La seconde attitude consiste, au nom de quelque gauchisme révolutionnaire, dont le caractère idéaliste-anarchisant est évident, à 







⒆　« Elle [=la poésie] est un passage ». Ibid., p. 35.
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ゆえに「相反しているようにみえる二つの極端な詩人の姿勢は和解を目指す⒇」必要があるのである。重要な
のは「詩のための詩」ではなく、次の引用にあるように「人間のために作られる詩」なのだ。
　[…] il s’agit d’une poésie faite pour l’homme et non pas d’un homme fait pour la poésie. Il s’agit d’une 
poésie qui pourrait abandonner les oripeaux des mots et des images pour se confondre avec la révolution, avec 
cette révolution qui demande une transformation radicale du monde et par conséquent de l’homme tel qu’il est 























　L’essor que prennent de nos jours les sciences dites exactes corrélativement au retard dans le développement 
des autres sciences, celle qui s’occupent de l’homme, ainsi que l’interdépendance de ces mouvements avec la 
vie sociale et économique et ses exigences actuelles ne pourront trouver uniquement sur le plan théorique une 
solution qui les intégrerait dans la masse du comportement humain. Il est urgent qu’un nouveau courant d’idées 




⒇　« Il existe actuellement deux attitudes extrêmes des poètes qui, aussi contraires qu’elles paraissent, tendent à se concilier »., Ibid., 
p. 36.
21　Ibid., p. 35.






25　Dictionnaire des revues littéraires au XXe siècle, sous la dir. Bruno Curatolo, Paris, Honoré Champion, 2014, p. 347.




























27　« […] il n’est pas possible, dis-je, que la poésie exprime autre chose que le désespoir »., Ibid., p. 35.
28　« Ce désespoir est virtuellement accompagné d’un grand espoir, celui de voir cesser le douloureux état de choses qui l’ont engen-
dré », Ibid., p. 35.
　なお、戦後、上述の「絶望」« désespoir »を発展させたのはロマン派の詩人たちであるが、それはジャン・ジャック・ルソー









すること」« La réduction des monstrueux antagonismes entre l’individu et la société moderne »にて既に発展させられていると述
べている。
30　« Certaines aisances techniques, certaines manières de jongler avec les vers, certains détours élégants, certaines volontés de vaincre 
des difficultés purement formelles ayant atteint une espèce d’apogée furent prises pour l’objet même de la poésie qui, de ce fait, 
transformait le poète en un adroit manieur de vers, en un homme de métier »., Ibid., p. 32.
31　« C’est que la poésie dont je parle a disparu avec les formes sociales de cette noblesse oisive, initiée […] »., Ibid., p. 33.
32　« […] il apparaît que si la poésie-moyen d’expression correspond à la trame logique, au contenu idéel du poème, l’activité de l’esprit 
correspond à la construction propre de la poésie, à ce qui dépasse l’élément rationnel et affectif-descriptif »., Ibid., p. 43.
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33　« Sans qu’elle soit exprimée, la poésie peut encore de nos jours être décelée dans les mœurs, dans la vie quotidienne, dans les 







35　Tristan Tzara, « Essai sur la situation de la poésie », Ibid., p. 7-28.
　なお前述した「表現手段としての詩」と「精神活動としての詩」の分類は、このエセーが初出である。
㊱　« Il est parfaitement admis aujourd’hui qu’on peut être poète sans jamais avoir écrit un vers […] »., Ibid., p. 9.
37　« Que le mouvement romantique prenne sa racine dans la Révolution française – d’un côté par l’avènement au pouvoir de la bour-
geoisie dont les poètes sont issus et contre laquelle, bientôt, ils prendront position, d’un autre côté par l’exaltation affective des 
forces, jusqu’alors inconnues, du peuple, – me semble indéniable »., Ibid., p. 44.
38　これはドイツ語の « volk »に由来するため、民衆詩 « poésie populaire »とは厳密には異なるのかもしれないが、ツァラは二
つの語を区別なく使っているように思われる。そのため、本稿でも両者を区別することなく使用する。
39　« Celle-ci [= la poésie populaire], ni savante, ni conformiste, amena les poètes à voir dans la poésie, non plus uniquement un 













を通じて 19世紀フランスで流行した㊷。「詩の状況に関する試論」では、そこに登場するオノマトペ « Hop ! 


















40　« […] les romantiques, en Allemagne d’abord, dans les autres pays ensuite, s’étaient déjà aperçus quel fonds de richesse inestimable 







43　OC V, p. 11.
44　« D’une façon plastique et éclatante, […] Borel et Lassailly affirment […] que la parole est incapable […] d’exprimer des sentiments 
[…] »., Ibid., p. 11.
45　« […] la poésie-activité de l’esprit trouve son expression dans le courant mystique, la poésie populaire et légendaire »., Ibid., p. 46.
46　ベアールの指摘によると、「［……］それが表現するに至った日常的な経験の感情において、ヴィヨンの詩は現代詩のはじま
りのようにあらわれた」。（OC VI, 1991, p. 535.）
47　『近似的人間』におけるリフレインについての研究については、たとえば次の書や論文を参照。Sébastien Arfouilloux, « La 
musique dans trois poèmes surréaliste », Mélusine, n° XVII, Lausane, L’Age d’Homme, 1997, p. 133-149. ; Katherine Papachristos, 
L’inscription de l’oral et de l’écrit dans le théâtre de Tristan Tzara, Bern, Peter Lang, 1999. ; Stephen, Forcer, Modernist song: the 
poetry of Tristan Tzara, Oxford, Legenda, 2006.
48　« je suis resté étranger à tout on m’a laissé en dehors de tout », OC III, 1979, p. 86-88, 92.
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　On ne peut avoir le moindre doute à ce sujet, car la plupart des enfants normaux, jusqu’environ leur douz-
──────────────────────────────────────────────────────────
49　Dictionnaire Aragon, sous la dir. Nathalie Piégay et Josette Pintueles, avce la collaboration de Fernand Salzmann, Paris, Honoré 
Champion, p. 843.
50　Olivier Barbarant, Aragon La mémoire et l’excès, Paris, Champs Vallon, p. 22-23.
　なおバルバランの研究に触れつつ、アラゴンの小説における口語性を分析した日本語論文として次のものが挙げられる。山
本卓、「アラゴンの小説技法（3）：散文の中の音声性」、『文学部紀要』20号、文教大学、2007年、27-63頁。
　Louis Aragon, « La rime en 1940 », Œuvres poétiques complètes, tome I, Paris, Gallimard, p. 727-733.
52　Dictionnaire Aragon, op.cit., p. 845-846.
53　Louis Aragon, « La rime en 1940 », op.cit., p. 730.
　« […] la rime est l’élément caractéristique qui libère notre poésie de l’emprise romaine […] »., Louis Aragon, Les Yeux d’Elsa, 
Œuvres poétiques complètes, tome I, Paris, Gallimard, p. 748.




ième année, possèdent un don naturel d’expression lyrique et se révèlent des poètes délicieux et féconds 
lorsqu’on veut bien favoriser (mais ici attention au « forçage » et à l’exploitation systématique !) et non moquer 



























57　Les Comptines de langue française, recueillies et commentées par Jean Baucomont, Frank Guibat, Tante Lucile, Roger Pinon et 




ている。（Voir. OC III, p. 131-132.）
60　« Et n’est-on pas en droit de penser que toute poésie devrait avoir pour ultime destination de devenir populaire […] ? », OC V, 
p. 242.
